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2000
23–24
November
2nd European Conference on
Paediatric Asthma
London, U.K. Mary White Castle House Medical
Conferences. Tel: +44 (0) 1892 539606;
Fax: +44 (0) 1892 517773; E-mail:
asthma@castlehouse.co.uk
13–15
December
The British Thoracic Society
Winter Meeting
Queen Elizabeth II
Conference Centre,
London, U.K.
The BTS, 6th Flr North Wing, New Garden
Hse, 78 Hatton Garden, London
EC1N 8LD
Tel: +44 (0) 20 7831 8778;
Fax: +44 (0) 20 7831 8766;
E-mail: adminl@brit-thoracic.org.uk
2001
1–4 April International Pediatric
Respiratory and Allergy
Congress
Prague, Czech
Republic
Congress Centre, Czech Medical Society
JEP Sokolska´ 31, CZ:120 26 Prague,
Czech Republic. Tel: +4202 296889,
+4202 297271; Fax +4202 294610,
+4202 24216836; E-mail:
lonekova@cls.cz
28–29 June The British Thoracic Society
Summer Meeting
Bournemouth
International
Conference Centre,
Dorset, U.K.
The BTS, 6th Flr North Wing, New Garden
Hse, 78 Hatton Garden, London
EC1N 8LD
Tel: +44 (0) 20 7831 8778;
Fax: +44 (0) 20 7831 8766;
E-mail: adminl@brit-thoracic.org.uk
5–7 December The British Thoracic Society
Winter Meeting
Queen Elizabeth II
Conference Centre,
London, U.K.
The BTS, 6th Flr North Wing, New Garden
Hse, 78 Hatton Garden, London
EC1N 8LD
Tel: +44 (0) 20 7831 8778;
Fax: +44 (0) 20 7831 8766;
E-mail: adminl@brit-thoracic.org.uk
2002
4–6 December The British Thoracic Society
Winter Meeting
Queen Elizabeth II
Conference Centre,
London, U.K.
The BTS, 6th Flr North Wing, New Garden
Hse, 78 Hatton Garden, London
EC1N 8LD
Tel: +44 (0) 20 7831 8778;
Fax: +44 (0) 20 7831 8766;
E-mail: adminl@brit-thoracic.org.uk0954-6111/00/111141+03 $35?00/0 # 2000 HARCOURT PUBLISHERS LTD
20033–5 December The British Thoracic Society
Winter Meeting
Queen Elizabeth II
Conference Centre,
London, U.K.
The BTS, 6th Flr North Wing, New Garden
Hse, 78 Hatton Garden, London
EC1N 8LD
Tel: +44 (0) 20 7831 8778;
Fax: +44 (0) 20 7831 8766;
E-mail: adminl@brit-thoracic.org.uk
The journal will be pleased to include announcements of forthcoming conferences, meetings and training courses related to
the subject area. All information for inclusion should be forwarded to Martin Delahunty, Journals Publisher, Harcourt
Publishers Ltd, 32 Jamestown Road, London NW1 7BY, U.K. Fax: þ44 (0) 20 7482 2293; E-mail: martin_delahunty
@harcourt.com
AnnouncementFOUNDATION FOR ALLERGY RESEARCH IN EUROPE
FONDATION DE RECHERCHE SUR L’ALLERGIE
EN EUROPE
STIFTUNG FU¨R ALLERGIE-FORSCHUNG IN
EUROPA
Under the patronage of Her Royal Highness
Princess Benedikte of Denmark
11th GOLD MEDAL
FARE 2001
The next Gold Medal of the Foundation for Allergy Research in Europe
(FARE) will be awarded during the XXth Congress of the EAACI,
9–13 May 2001 in Berlin
The topic for the Gold Medal 2001 is
Atopic dermatitis
as an immunological disease
Applications (with 14 copies), together with curriculum vitae and list of publications, should be
submitted to: Prof. R. Dahl, Dept. of Respiratory Diseases, University Hospital of Aarhus,
DK-8000 Aarhus C; Fax +45 89 49 20 90, not later than 5 January 2001.
